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O sorgo granífero é um produto de grande importância agrícola no Sul do Brasil, devido 
seu potencial na produção de grãos, uso em forragem ou ainda na cobertura do solo. Como 
características possui tolerância à seca, bem como às condições de alta umidade do solo, 
adaptando-se bem em solos hidromórficos, apresenta porte baixo e adaptação à colheita 
mecanizada. No Brasil, sua área cultivada é de aproximadamente 785 mil hectares, sendo sua 
produção média nesta safra de 2.204 toneladas por hectare, respondendo o Rio Grande do Sul 
por cerca de 2,5% desta. Com o objetivo de avaliar o desempenho de 25 cultivares de sorgo 
granífero desenvolvidas pelas principais empresas de melhoramento nacionais e multinacionais, 
na região Sul do Brasil, desenvolveu-se o presente trabalho. O ensaio foi conduzido em solos 
hidromórficos, em delineamento experimental de blocos ao acaso com três repetições. Os 
resultados foram bastante satisfatórios uma vez que todos os materiais avaliados obtiveram 
rendimento de grãos em Kg ha-1,superior à média estadual na safra 2011/12. Também foram 
avaliados os percentuais de umidade, altura de planta epeso de grãos por planta, não havendo 
diferença estatística significativa entre os materiais para estas variáveis agronômicas. 
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